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ANALISA KANDUNGAN Mg AIR SUMUR DIPLOMA TEKNIK KIMIA UNDIP 





Demineralisasi Water merupakan suatu proses penghilangan garam-garam mineral 
yang ada dalam air, sehingga air yang dihasilkan mempunyai kemurnian tinggi. Pada 
dasarnya proses ini seperti apa yang dilakukan didalam pelunakan air melalui proses 
pertukaran ion. 





 dalam air yang keberadaannya biasa disebut 
kesadahan air yang dilakukan dengan penukaran ion. Penukar ion memiliki kapasitas 
yang terbatas dalam kemampuan menukar ion yang disebut kapasitas tukar. Karena ini, 
penukar ion atau resin akhirnya menjadi jenuh. 
 
 





ANALYSIS OF WATER HARDNESS Mg And Ca BY WATER WELL OF 
DIPLOMA CHEMICAL ENGINEERING OF UNIVERSITY DIPONEGORO USING 





Water demineralisation is a process for the removal of mineral salts present in water, 
so the water produced has a high purity. Basically the process is like what is done in 
water softening through ion exchange process. 





in the presence of water commonly called water hardness 
conducted by ion exchange. Ion exchanger has a limited capacity in ion exchange 
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